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註:本文章主厲科會補助專題研究軒賽之部份研究設樂(~十蠹福號: NSC-91-2413-H-003-022)' 承蒙
參與本研究之音樂家的譚力相助， J; J及研究助理張嘴紋卒短及黨欣怡小姐之路弱，特此一僻致



































































定。才能的纜廳通程位教育的節奏 Crhythm of 
education) 雖分為三階段，郎浪漫醫段、精掘
階段及融合體段，官們是實麓的轉變，前若是
鐘聲鵲基礎( Sosni紋，待會7) 。詞 Gruber( 1鋒的





































我們無逆轉的 f 創意人 J 保指其工作是足
以顯著地影響到該讀域未來的走向者





























































































罵為 0: 第三三噁本人第…次訪談主寄 1 '第二次
聽說為 2 '若為相騙人士，第…位相騙人士海
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安. 1999) 。龍淡泊播說: r ;教書、作毯，謀生



























































































是，他稅帶組行輯到關外續續進修了，鷹炎傑出音樂竅生囂塵艘之研究 . 119 . 
說: r 在蕭老師的建議下，我於 1963 年出毆，
一套就是十三年，之後又應許司f 息之邀，回來
台灣東吳大學任教戶年，之後又再度赴美進











































叫車輪比 g 鏢邁進。我起步得魄， 49
歲才自覺其備獨立判斷及整攻的能

























使我身體狀況良好，我還能製作一、. 120 .  特殊教育研究學刊
為齣中國歌劇。發前我缺乏腳本，未
來說不定會選擇自編，這是紋的夢








































































































位麥克﹒觀塔( M  ichael  Ranta) 老師學習(李










r 1980 1f. .朱宗慶進入 F 劉立維也納
音樂學院 J' 但是打擊樂教授瓦特﹒

































































































音樂的光，來。 J( 余倍賽， 1998) 
2.父母給予學習音樂的自由
由於愛聽歉，社撒在頓中三年級時葫生了







暫於他擺擇音樂觀樂觀的說: r 沒臆條 i 我有



















































































































































































會是如何? J( DSl 繭的。421)
~水龍也聽在面對生命當中「音樂與繪讓































































































































































持到峙。艘船 Gruber ( 1986) 指出懿意人很早
就會對於懇能箏的職志辛苦揹承諾並有所成






























































造力的有利國棄權之為「過緣 J ( marginality ) • 
此寧的其中一盤意思是蠶除毒害生活在兩種文
化之中，值們得tJ橫跨兩種文化，關此能以新


























































顯符合 So圳在，k (1 997)熙攘岳之才會告發展三階
段說， SosnÎak ( 1997 )認為才能的發展融體依
教宵的節奏 (rhythm of education )可囂分為之三
階段，他們是質性的轉變，蔚者是稜者的基髓。











囊. El子還是照過;可是沒看樂 T' 幾乎是坐
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ABSTRACT 
The  participants  in  this  study  were  four  outstanding  musicians  in  Taiwan.  Case 
studies  were employed through in-depth interviews and  data collection in  an  aim  at  ac-
knowledgi時 process of careers  by  these  musician.  In  view  of the  re錯誨， conclusions 
were as follows:  their artistic  c器reer attributed a gre滋 deal to  family background.  Grow哺
ing  educ車tion could be divided into three  st略部: head start, formal discipline, and turning 
points. AIl four subjects had benefited greatly, from the guidance of early mentors. These 
included “door  keepers"  of the  arts, foreign  well-known  educators, and  teachers.  They 
referre是 m紋路 Iy to persistence  in 紹versi紗， and blooming of artistic 為velopment in  T紹，
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